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東の政変は「イスラーム色が薄い」 、 「世俗的」なものであったとの評価が一般的であると思われる。実際に各地の政権打倒を目指す運動にはイスラーム国家樹立やイスラエルとの国交断絶といった目標 掲げられず、既存のイスラーム団体も前面にはでなかった。 ンタ ネット上ソーシャル・ネットワーク・サービス
（ＳＮＳ）
や衛星放
送アルジャジーラが大きな役割を果たした政変は、おそらく「欧米」が想像し、恐れ イラン・ 「イ ラーム革命」の再現からはほど遠かった。もっ も政権打倒を目指して
路上に繰り出した多くの人たちにとってみれば、イスラーム的アジェンダは抑えた、というよりはなから頭になかったのではないだろうか。急いで付け加えれば、それは政治運動の主体が「世俗的」であったということには必ずしもならない。エジプトの政変において 金曜の集団礼拝のあとのデモはとりわけ重要であったし、最大の社会勢力であるムスリム同胞団が側面で動員を支え続け 。
一九九八年に起こったインドネシアの政変も同様で、前
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